






El presente número 10-11 (junio de 2008) de Illes i Imperis tiene un carácter especial por 
diversas razones. En primer lugar, porque recoge, con una sola excepción, avances de 
investigación del equipo de investigadores vinculados al Proyecto HUM2006-07328, 
Dinámicas imperiales: descolonización y transiciones imperiales. El imperio colonial espa­
ñol (1650-1975). No es la intención de los directores y miembros del consejo de redac­
ción de la revista utilizarla como vehículo habitual para la difusión de la producción 
científica que ellos mismos y sus colaboradores generan. Al hacerlo en esta ocasión, pre­
tendemos dar a conocer una parte de la producción científica de los partícipes en una 
iniciativa colectiva que comenzó en 1988, gracias a una ayuda de investigación precom­
petitiva, concedida por la Universitat Autónoma de Barcelona aJosep M. Delgado yJo­
sep M. Fradera y de la cual surgió un primer proyecto, financiado por la DGICyT, al que 
se incorporó desde A Coruña Luís Alonso Álvarez. Durante los últimos veinte años, las 
ayudas públicas, siempre obtenidas en convocatorias competitivas, nos han permitido 
desarrollar un programa de investigación a largo plazo y poder contar para ello con la 
colaboración inestimable de casi medio centenar de investigadores pre y post doctorales 
que, o bien formaron parte de los seis equipos de investigación sucesivos que obtuvieron 
el aval de los Ministerios de Educación y Ciencia, y Ciencia y Tecnología, o bien se inte­
graron en nuestro grupo a través de becas FPI y FPU, de reincorporación de doctores y 
tecnólogos, Juan de la Cierva y Ramón y Caja!. 
• También Illes i Imperis está de aniversario. En junio de 1998 veía la luz su primer y 
modesto número con tan solo dos artículos, de Denys Lombard y Peter Boomgard, pero 
muy significativos del cariz que iba a mantener la revista. Ahora, diez años después, ini­
ciamos una nueva etapa presidida por el deseo de convertirla en una publicación de re­
ferencia en los estudios de historia colonial y postcolonial y para ello ponemos en manos 
de Ediciones Bellaterra la gestión editorial de Illes i Imperis, con el objetivo de ofrecer a 
nuestros lectores una publicación de mayor calidad y también más accesible a través de 
un nuevo sistema de distribución. Lo que no varían son los objetivos intelectuales de la 
revista, que fueron recogidos en la presentación del primer número y continúan plena­
mente vigentes: 
Los estudios de historia colonial española, y de las relaciones entre la expansión europea y las 
sociedades de otros continentes, no han alcanzado en este país el desarrollo que sería de de-
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sear. Este atraso, que dos décadas atrás podía justificarse por razones de sobras conocidas, re­
sulta hoy insostenible. Somos conscientes de la modestia de nuestras posibilidades, pero que­
remos contribuir a llenar este desnivel, desinformación o, sencillamente, ignorancia volunta­
ria, sobre un conjunto de problemas y líneas de investigación que la historiografía y las 
ciencias sociales internacionales han situado en el centro del análisis y del debate científico, 
Esta es nuestra pretensión y motivación. 
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